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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, 
likuiditas, ukuran perusahan dan good corporate governance terhadap kualitas 
laba (studi empiris pada perusahaan sekto rmakanan dan minuman yang terdaftar 
di bursa efek Indonesia tahun 2015-2017). Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua perusahaan sektor makanan dan minuman yang  terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2015, 2016 dan 2017. Jumlah sampel yang dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling yang lolos sesuai dengan kriteria 
sebanyak 43. Metode analisis yang digunakan adalah uji kualitas data, uji asumsi 
klasik dan analisis data seperti linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 
Sedangkan ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laba.  
 
Kata Kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Good Corporate 




















The purpose of this study was to examine the effect of profitability, 
liquidity, firm size, and good corporate governance on earnings quality (empirical 
studies on food and beverage sector companies listed on the Stock Exchange in 
2015, 2016, and 2017. The number of selected samples using purposive sampling 
method that passes according to the criteria of 43. The analytical methods used 
are data quality test, classic assumption test, and data analysis such as multiple 
linear. The results showed that profitability and liquidity had a positive effect on 
earnings quality. Whereas company size, managerial ownership, institutional 
ownership, board of commissioners, independent commissioners and audit 
committees do not affect the quality of earnings. 
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